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...... --1.21.6 OFFIIUL .cu /, 1'11! IJII!IIIA'IIOIW. LADIES' GAUIJii WOUERS: ota011 '~~~~==============~~-~~~~~~~==========~ ·~:~~ ~ ~•l VI, No. I. Naw Yorlr:, Frida,.,lan...,.,. 11, 1tu. <;CQ 6 $, C.ata MAKE ROOM FOR THE WORKER! G.eneral Execu ti ./':,t Jard o,, SolldiientrenchedMPrivllereandt.heMonopoiTotMoney Now in Session in ~·? dphia ,illDl'inclbiT armored ill ita forlr'MI araiNJt every attack. Pri'f· ·-• __ ;4," 
, ::;.:n~:o~o:l~a;o,~!,~,:t :~~;0:e thourht of belnr dl&- -de- ~ ":~~~~~::·~ .... ':~! ::~ !:.·;, ~., . _ .... of eCIII· , 
Who would dare? u.;. WtduoUt afttm~• at H.WI llt.nodiTa do""'ll<ll ~ .,. lM 
Surely not those wuk little fello'lll'& upon wbo!D theiT h-eel ~ .. 'i:,"~!~= !;:~:'.~8~'-~~; 
~ a while aro rested "''ilh ~uch a feeli~ of d~aht and lm- fll to t&ko ,.., • .....,t ...... , ,......u.- .,.. pnetX-.L•- 1.-. e&n7lq 
ptanib'l The 1piriUeu,lhe dllowned, the naked and atarvinr- •lddo lo&Y&II>«''OIOI1i1l.oled bo wr Ual011 .,.t tM. procraa. 
~~:.::l~e~=1~nd Monopoly a re taurhinr up their l leevea at :~:~:=:~:::::,~:.~ :-1':t::L~:E~;"~E=: 
tbe ./ef'! thourht of it. Let them only try-how quickly they aad of oll tho ••••·pruldoftta •bo .... l>t 011 hand ot tho Pb111dolpll!o .... t-
will be made to feel the fire of their wrath! oct.I"IJ' • .._ ... In un loa work. 1,.. too. Loc&ll, Joint lloarda alld IJI. 
Jt .n!u~·a!:'i!'ee"n ·o!'IT11:~ ~:lo0n11;_~~~:~e~~~;>;1a::; 
«::int .o near ! But the ltnoek Ia heud louder and louder. Who 
,..,-that be? Is it really that tatlef"demalion, the aluu wbo blrt 
, eet.eiday lay at their feel? II it real)T that braloleu pleba 
that l'hiT have ao often uaed u cannon fodder? But that would 
.. quite lmpouibe! 
Wholllknoekinl[.? 
. And a voice n!plies-a voice ao atranrely famll!ar and yet 
,.eh a different, new voice: "It Ill we, open the doorl" 
Sounb like the old .voice or Poverty, of Want. or tho~ Un. 
derdor,'but how atnnrely cbanred, in tone! Aaain PrlYile.,e 
aad Monopoly lntUropte the lntruden: "Who are you? What 
cloyouwantt Whoeentforyou!" 
And the anawer comea baek awtftly: 
"We are the poor, the dilowned, the robbed, whom until 
"::' ~~~:v;o ::~!~{~' :, ::~~ ~u.;u:n::: :::~r!::~: f;r{. 
,_" and at rongholdL . Wa 'lll'ant to live the life of human 
beln1a; we want to enjoy all that we produce, all that you have 
lnthe put taken away fromua! Wewanttomake an end to 
your areal arbitrary power 'lll'hkh hu been a curse upon 1121 and 
upon thereat or the world!" 
"'Who H.nt for ua! ' We came ~1.--, of our own free. 
wilL We came beeaute we round out that we are stronaer than 
rou. • ·l•er than you, and by fa r more inlportant than you. The 
r::~:r ~~~~ r:~~!/~~~!/~~iuc~0~t)lc::b~~:~. ~h:uia· 
'=!.~~~~~~:.!! fn~oe:~~ li;v.:_.~no" now that it Ia you wh~ 
mar;·:~;k~~~h~e w'nr~o:~~~.t'::~~~;~::~~~·r:rn:o~o;ri~ 
an~yourPrimeMinilten!Whowllladl!l.lnisteryoiU'ftnances! 
.~at will you, poor miaruided 10Ula, do without Ul, men 6f 
a..nee. eapt.ailll or lndu1tryf Think only of what you are roinr 
tedo !" 
Aau>~~~:tloonbJKtatobtdlapuodof d l•ldll&l~•~~•,u•dl .. .,.,.,. .. lt. 
cl1i1rlnC lhl oarlt ..-lou •Ill b& tho lNI ff'll• .,.WQ O"C.IIIiutJ.oM, ht. ... 
eo11.11Uaa of tho YOto .,. tho ~o:oc•t,.. alrudt aoWietl lM Gueral oee. of - - • 
tiOft dtJ raltm>du• whklo wiU cl• tHir dtlllt& to &J'IM'IU btfoq \Joe a-
~ wHU..r Bottoa or B&IW...., oral Eunill¥& S...rd, uol Pl'W.oJ ..... 
..., MlMWd lot~ mt•W.. tor U.t S.tllrd.aJ, .Juua.,. 1l aDd U, H•t 
11111 "u111Uoa of lM bot~matloll&l to..a ott ..Wo far U.... ~om•l-
ut Mq. .Ut.r U.O """'""Uoa ~lty AmOfll' the HpOtb U..r1 •Ill M 
halbooad.eldtdllpon,P!uldut81c· a"'otquluaa'"'ol""t.u..,._IMft .. t 
""'"will oppolnt at tht meet!,.. • 'roport t.,. th& In Unlatlonol U.ololl 
opeei&l tOnUIIIU.&o to a....nnp tht COli· ll*lllt whl~b Optn ... IMt S.turd&Jlll 
•eatlon. Nt• York City. ~nt&.,. Barofl' 
Tbo -u...r •Ul at.o"'-'ei•o ... wholl&llotho pnoldontof thoobaalt, 
poriaMim......-hlnrtht dloo:uolono ot •Ulraportuponltaopcalac.llldllpoa 
thoo•arioU•Nt.l..,....,d.,.,ft!er~aHO theactl•ltlouo! ltlftntolar-. 
Boston Conferences 
Bring Good Results 
AatoPOrtodlnnt•r<:B'-t ... lt, 
PI"Hidut Stcm•a '•bltecl that dtJ to 
Hlllor wltb loeal dre• Jobbtn oad 
manu!.etan .. on tht~o•h•r"IIK· 
d:.:.::~·~';.~n::..ll>en, 
h~ •lilt "u )wl I pod elfKI, ""d 
,...,. ......., o~ lu.Dd It • ..., )e oohlt 
f orec: .. t. lhlltwbenllf"e~'""•nlu· 
pl...., oro Ftbra•'1 ll,lhtUnl"" •111 
.. poritneonor..,.tdllllealltlno!· 
1Kt.l,.. a telllw&\ of U.. acnt•111t 
u-mocllfttdt&nqwllhoutah!U.r 
dull wiU. thoo Job-ber. •nd ""'ftultc• 
·-~ 
~~::~bot!::'·~·~.~: 
theln.........,tion•lloe•loofth&teitt 
ondnoneJolatboord. Loco.t7,U.o• 
.. l.!'coot. lll.lkuw,wiUalooh«olll& o 
port of u.;. board. P""aUut Sis· 
.,...,•ttwlthtbonriOIQcloo"-k· 
:~~":!.:11!.,!'-:~.~:e~~ 
OUid~bl&obon.ac:._lntbewotof 
thlocoaoolidotlon. T!M.-.Ioaooi.Mbt 
tllat this ;,onee~tro.Uoa of olfort will 
n11Ultlomo.-.etllclent•adHonomi.-
•al· a4,1aloiltr~tloe.otuloa&ll'alnla 
Bootn and .nu ""-ncl to tho Mot 
laterataofth&-r\:'"' 
Embroidery Designers of Union 
Hill, New Jersey Organil&e Local 
hterutioaal Union Bank Opened Last S.hlrdar Amid IDSJirinr·Surrotllldings; Nearly a Million Dollars DepoSited on rust Day; 
See Second Pace for Details; R .. der~ Open SaYings Accounts in Your ilwn !lank! 
.lUITIC B ~.~11, 1-
International Union Bank-Opens in A Blaze of Glory 
Bank ReceiYes Nearly a Million Dollars in Depo.ib on Firat Da,.- n.o.....d.. of Orpnized Wortt-. 
y;,;, Bank on o-m. Day- All Oar· Locala aad Ma..,. 5loopo s-1 Flowih aad C... bier-
national On New Enterprise-A Number of Orpnizationa and PrcMDiDent Pw.oaa iD lhe Labar 
World Make De~ita and Opec:.•.::Accoun=='"=·:...__-==-:--,-
n.a lnlamulonal Ualoll llull Ill 41lltt7, whldo warnau •J !&1\lt. t. tha u-..1 .u.pi&J el llew- IUo 
all--' a u"oi,..., rucU•odsoc J'f&llt)o. [{, ..,., .,.,.m ... x..,. 111 abwl, ~ llro&l u., Mak wu a 1or1at 
0.. S.tu.,..t 1aat, l..,IW7 1, M- loo:nouu, llr.at lha 11.11lou h tile Mop. H, wu 4\nctH lo a ,......., 
for>~ ~wob wbkll. """"''"-the •Piu· foaad.oUoa " for 1M uw bank nd ' lorW. .Up ucl """ c.ama looock to 
c1;,17 appollotood ....,.U.C t6:a &\ 21-. aQ hii>.N ., • ., .... ,.,._ •, the bu}.w\tlo '",.._u,.,. of uotltu 
:_~~;o:~P~' .. ~r:;~::!i ~~~ n~":::..ts..:~;.~.,~;:~~ ~ .. 
•oono-peDlor ....... -. Lo..-M- loacboWII. .. U..ariAeaiiC}'of .._ Wlr.Tir.t"Stnu ... dFtfthAn .. .t 
forel a'clodr.U..Ioooor•tfHO.. lo.-,wuu .. r\Jo.,loll....-alU..~ WhJ'•otU..Eu!.SidanB....,.. 
oJ*II .... , tr.rul...b .t ,...pk '" U.. he..tqurt.on, to _..,.. U.. P!' •lila or the 81"0ut 
nllolde wono wa.l.t.Jr.,- for U.. doaau .... , worUn Ia tllelr .,..,.11 looranl VIM U.. ""-"k d11ri111: tU •-
of pu.lq !ale U.. ..... k bod16l111 tnt powar. hou ..,, d.&J, or bet•een 5 aa.d 1 Ia 
al>ll attai•blc U.. toa1 of btlnr Lt.l>or'a 1111117 of ...,...,.... ..,... Uo• aftenoooo ood JOII •ID ft.!IH 
&IIIII.,.. Uoo ~nL to make • dtpoolt 101 dnmatl&ed •hm J ob Jballolland, U..t U.. 1-Uoa ••• YIHIJ ~­
the ne• labor N.nk. And Iiiia UH •lc .. preolden\ al U.. Fed~n~tl011 Ou•orlltn,... .. at.teredth1'0115h-
of eu!tod and lntulnr homanlt7 did Buk, eamo 11 poa th .. .,.. u W• r- out Uoe elt7, but Bl&rt, o.ll •orl< Ia 
\ :: .. ~bloide ~nt lt f011r In the aftor· :::u!;. ~~~~.::;·~==~. 0!!"~ ORCA.ruu: FOR DlnMSE OF 
It ••• • momora~lo occulon In· hterliiJ tho ol<londod band of Ahla< SCHLE IFE R IN CONNECTICUT 
deed. · Worhrawhobut afewJO&ra homBarolf,thoprttldtnt ofoa r b&nk. 
~ •omo"d themHI•tl' f rom tha Mu.bolland folded U.. hndl of lila 
o •nt..ho~ alld o\r.roaUo:1 eondltlon1, f ellur-lalwn-..boonhn ill 1 daap which 
•ereno•oponlnrabl.nkllflhelr tM...,illa~:llal.,..ktracO<IId...,tfoil 
oWl!, 111 ~remltoa that nald hardl7 loappnrio'-aa•alraof<<><>ptntloa 
hue bHa ucollt<l for !:>n1117 of and fjimdl7 fnUn1: betweu tbe tlif-
1\noeture. d"i"" &nd -ioaUI-, In feftn~ labor bo.nb In Sew Yo.-k. 
the i.Krt of thelrlloln.,.. disttktat f'cl<r Bndy,tM prellidcnt of lhe 
!llltSlriH andFirth An:O~. f6e0.- Fode .. t.lon Bao.k:Jamea f' . ll oUand, 
OOOwaather•lll.~lfttoutto:alreacllod lhoptHldento!thoSt.at..Ftdoratlon 
~J Uc dt~'- "" the OJH'n!q doJ of Labor, ud St.ate 8UJH'tift~ndut 
•It~ 0.. '""" <>f the bonk, ~onolder· of U.nk!"' O'l..all.ll:hlln -•• amoq 
&biJCU!rfnu!dfortheOl"Cooion,an• UoeMMTnotableawhoraiiN ton-
oW. to a«-modate !he ae•dt. 
__ lnl....,rtiotlkt. ou ... 
t.liallo*.....,of!Wailolrit'-
N-Ioov.r , wMa U.. werb.,. *"" 
U..lr .Upo,banahloovla&IMkak, 
Ll1tewiM,fr-l~)laUeen....-, 
u.. ......... b .. .._U..k>okwltll 
-·~ Tloolouokt.IIM'-tllootl.~ --
oal•,aot ••"IJ at 1M .......... of 
aloealllr. 
n.alocallooo ac &bt BINet ud. 
FlfU A•torut, In 0.. .....,_ al ...-
aloop dWrl~t. Ia \lion-foro tho_. 
nnnnhont \hot r0111d Un il«'n -
IeetH. 
UNION LEC'T\IR£ BUREAU 
1 Sa11/ Boroff, Give; PJoli11 Recitai DESIGNERS OF 
Saul Ba roll".tbe H~of tM oecra-
t.lrJ·lreUIII'fr of..,,. lnt..-uitlonal, 
JutSudoprn•••iolinrecit.a.!,l• 
tho A...tilMiu• of o•r holema!iotr~l 
Bulldin(,.2Wnt. I GlhSirftl. 
nlorlatM'.....,.dP.,blie•ppeoo,..,..e 
· afr".,.,s.nofl',hioftmcOII<'trtha•-
lncloftnlfh'<rnlntbe..-intaroflt!t 
jl.\ Town !fall. Tlr io Ume. he plo.Jf<l 
wltlo O(rfttdeoolm..,. m•tur\IJ and 
· •-nn'<!,anddliplo.~"'""hleuof 
thoUITCOI.OD•• whlrh lll\l&llr obar-
•• tcri•a 701111 .. "'"olclo.M. Soul 
B~,.. lonod,-1,. uodoer a ~olobrattd 
oouho r w•o •~•loo"""UuorM wlll 
~~t•ol•oint.aafiaoMIIolo:laa. ll llola.at 
reclt.alolf•nrroof thatth•Mhope. 
• .., .. Md on oolldl(l'ound. 
Youn11 llaroll' played llllldol'o 
.. talaA-Major,t .. V;,Il1\lmpo 
Coo'<!rt.oin F-Minor,Mnr•lofKrrl.. 
lor'aSiaYiedanc:K,and Wienbroki'• 
r olor.aloe ¥rilllant~ Ho ... s ••· 
-:=::~don tho piano br Mia 
TM Auditorium of tho lntema-
tlon&l Bttlld lnr wu.n<>wd\d with • 
lfteO\ m&fiJ f ri.,do of !!ecnt.arr 
Harolf, am011,l whom lh•rr .,....., • 
numkr of m~licl&no Hpec-laUy In· 
•ltt<ltoUotentohloooft'a p!aJiar. 
Tbo .-orm ond renervu app!o,.. 
whl~~ (t'<!led hio Nnditlon of tho 
nu"\bo" on the f'to(TIM oh~'"'d 
obll,;,taa\IJ tMlr eompleto .. usr..--
U....wlththe ucellenteft'oifoo! l.loe 
nunr eonftrt!'"· 
Loca/66 Elects 0//Jetrs for Coming Year 
Tho DoanM Embnolderr Worker•' 
Unlo~. t-al CG, !>old oloc.dono for of· 
ft..,ra M•enol daro ' • 11'11 wltb t~• f ul· 
,.,.., ........... lt.o : • 
lll.l •ere elnt..d: lt. Auermo.ch. 1. 
Hornlleln,)I.UJoHnholll.lol.•·lob-
man. J . H&IJI!!'rin. S. llallom, Jf. 
ll o14tfalrr,J.Jalr.o,.-.Yo-okowlta,lol. 
IA<Itrlllan,A.f'IMWr.A.Futchalokl 
LADIES' GARIENTS ill Ill GREAT BEllAND 
A GOOD PROFDSION FOR MEN AND WrQMEN! 
Take • ~ ~~:~= ~~~ M~Sd.ook 
, .. d..-.-. w-· .. 
Mi.uonda.ildrao'o-'Wou-
, ..,. Apparel A_.., 
lDotnodioJo .. tlroe llitdoal 
:idoool Mauoo .. ~
p...-,.. -=i Biaw P~. Tlr.o 
Mitchell Sdooolo ol Oeoipift&, 
Patt..m-m.oltin~:. Cn<liD.a. O..po 
inr IU'I.d Fit~n1 haYO "'-"' atal.. 
liobed fo r our SOyeoonandhaYe 
achined 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST Mr'HODS 
BEST RESULTS 
lndivid11al inotrueUOJO. Doy ond 
oveninr c laoa e o . R-nablo 
Ierma. Writo,pboneoo' uJ.I f•r 
fre.~otoll.d fuJl ln lormatloL ............... _ 
...,. ...... 
EVENING ~£5, MOHDA.Y, WEDNESDAY, FRIDAY 
l'ralrl<nl. II. t.. Prlr<lman; Vko-
praldont,S.Ciul.tln;lle<-....,r)'-1_ .. 
u..,r,l\'oU&nR~:JI......-diB•­
r.Ur)', K. Alonoluo. llroth...- Jrlu M. 
r._,lltl~• .. rtelwtl!dmon•ror,ond 
BrolhtTL.I'attacl<oobllol~- .... nt. 
~rber udCWelob<oe•...,•letitd 
·~~;;;.;.,lllbolnotaUod 
...,.twMkondthelocalllanUdpatlnl: 
tJOIId wort fn>m \bono• admlnlotn-
tlon. ThoJ& reoUofthomnporlaDo-
MITCHELL DESIGNI~G SCHOOL 
tr:~.u ... uu,.oblord,t~of<ll,:,... 
nlondoldnnionpeoplo ondthoonl"" 15WEST3'1THS'I'REI:T 
lo lool!lnr forwonl too Pft'iod of hoctle T ........ ......_ 1f74 
aet1Yit1 In tl>o nu rlutu...,. lb====,;,;;;;;;;;;;.;.;;;;;,.;.;;.;..., __ =-1' 
NEW YORK 
J'JWq, Ju..,. u . tm. JU S TIC III 
[ FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS 
L«at 90 Items 
a _..., -u ... lout ... bat 
-·~-.. ut.trilhtBiplor-"-
.WU ..... \hat •• loa•• ~ work 
Ql•~¥· lloal.radollbooon,priTate 
....,.w,. .• ~~eno ........ ,. •• rto: ... 
.,. o~.~u ... orpAbe<!,U..taakof,... 
...W ac>"•nta b br fat aot aa 
_, ..... h bo lm--'1111 forao t.o 
~·· aftnd-.lo ofwqUfor all 
-~u4-..eolhu-tfonlla"lo 
.. adjootedlaeacbillopho41oiduallr. 
llHd~ t.o .._,, .,. •ooW h.oYo btea 
_do.,.lt.eroll',..." ... t.oha•oouch 
0 be<l ocala tloat woo\d haY& mado 
:-.::~~:;po!;~~": ... ·:::r: ~n;: 
..., .. tndc,.,ndentud ... lf·nllanl.. 
Bat IYU orithout a .. oto "'I lfll~ 
_.ted'" .. aklnct.heoo <elll'll'&llwhll 
~forworhnln .olltlt.fliiOpt.. 
'fruo,not.diU..o"'plorenwonaU· 
5Mia to rl•• "'- and In 11:1011 euM 
whadtost.~>pworl<lnonlortobrlac 
1M &rmol.o aaM"tud tbt '"IIIU.Dt 
louioua. Butlatlle endlt\.untd 
,-tq11Lte ... IL 
Boston NewJ 
'n-o ...., .m .,. 
_ .. ll)t f .-lloo 
.. _... ...... ... 
F ... t......-.1.. •f 
...., ............. , .. 
....... ~to. .. 
au~o .. ;u ....... _ 
~-.a•..,. 
r--'-7>-tli 71A.., 
Fri.S.,,J......,. 11, ltM: 
Our deep an4l heartfelt thanka 10 to all 
our friend. who have .aided in ·makinl' the ' 
opening of OlD' Bank such .~JUlie aueceu. 
To the locals of our International,- to the 
members of all our local union~, to our di-
rectors and friend., to our .avinaa depositors 
and bwineu depositora-we extend thia 
:warm recoplltion. 
THE J.NTERNATlONAL UNION 8Af'(K wiD 
--a-it'. ......... _.........__. 
~........  ......... 
..-I buiP. wido _, . .. dia'-1 
Weolw.D di ... _prolib~­
cl~'---~ 
-louk aot _..,..---
..t.piMINta .......... 
t.too.--u. O.w-1 
wilatw'ay.b.wll..-.· ice.,. .......... -
._ .... 
.......... 
.... 
International Union Bankl 
FIFTH AVENUE AND TWENTY-FIRST STREET 
ABRAHAM BAROFF, Pru. .,HJLIP R. RODRIGUEZ, Vice-Pre•. 1:. Mrr. PH. KAPLOWITZ, Cuhier 
.-u.-. 
If/ages and Hours of 
Women in ·New York 
JUSTICE 
A......_ W..a.i7 
. ,.~-;·tJ~~~·;~:r~~·~~~ 
•oRJU.S &IGII.AN, """""L I. 'lANOraiY, ...U.. 
A. BAIIOFF, 8Kn"..,.Ttt...,..r H. },. SCHOOUfAN, B.WU. ll.aDapr 
X.U: D. D.UUIH,If~. EII&or 
.. bout,..""'"· ,.w ...... _ " ·",... JtoN 
Vol.VJ,No. 3. ...., ,., Friday,Januaryll, l924. 
~lontl •• -•• Cl&• -uor, &Jorll 1e.tta. o1 tM , ....... oltfowforl,M.T • 
... ooiHA<toJA"'""'U,IIIL 
Aoc:~la ... t or • •Ill• •• ....Ul nla 101 ,. ...... 1noUooi tor Ia a.cll•• ua.. 
oLII oJ O. ... Mr e. UU. n~IOrto..lta J .. UQ It, Ult. 
To pau \11 ai lenee over it we, nevertheleaa, cannot and 
muat not. Silence b often equivalent to COilnivance and may 
aometimea lead to lnfet.ti111 the entire body. Unpleaaant. there-
tore, aa it ia,lt b a duty which mlllt be rultilled. We Rpeak here 
of the Wexler affair in Loeal 20, coneernlna:which the reader 
will find a detailed report by Secretary Freedmanelnwbere in 
thiai!llue. 
. , .... 
Tbi meet painful feature of th~ affair conR~ta In the fact 
that Loull Wexler, whom It 111\'oive., ia a penon who haa for 
yean enjoyed. the eontldence of all of ua u an able and faithful 
ullio11leader. It appean now, by clear and irrefutable evidence, 
that Loub Wexler, manattr of Local 20, h1.11 been deceiving his 
loealby!Pvintto h!lexeeutiveboard falte accountaofactivitiee 
'ftbic.h be 11ever performed, and by praentinr billa for expeDIIU 
'll'hk:h he never I11CUrred. ~ 
When th~O c:!.ar&~ c::r~i~~~:.~~d~i~a!r:~d 
direeted at tueh a renerally · 
exler,rave him aome of the 
mem enof ,lhe Ullion, 
dillrea:ardedtheaechar 
not btillll' able to make any e;~:ecutlve board, 
waa compelled to appeal to the l ntematio11al, Only after a 
\ ionr, thoro~a:h 111d very M"rupulou~ hl\' l!lltir lft ion, It h~a now 
JANUARY 5, 1924 
Th~ who·didllOtattelld l aatSaturdaythe openina:ofout' 
bank, the lnternallonal Union Dank, can hardly fU!rt.eh·e the 
aplritand the enthuaiu n•whleh animated t hethounnda wbleh 
:~o:;~~n~h·w~:~'a d:!n~~~~!~i~r~~ ·~foroa;:~~; .;~d0 o~1~"!0~bfdfg; 
~~~~~t::~~;.~lt.h ~:mm:~,~;r~~:~r~~~ ~~t/f ~i!oln a:h~i~v!~~~~ 
- LOUII P, MIDUO:: 
. ..... ~ ... - .. t --~~Hti&located,l& 
w•w• Bs.....,.lll ...... ~ ,...._...,.,....aotC....'YC..· 
,. ... WIIIMI..W.M .. ktlloo -'-lotlen-U......twllolll..,. t.. 
,.W. &lac K....,.IJ'. 0 • Ill tilt krittt. Tilt c1Wnoo11 of !lit boo.rd 
.... ~,...·-~GIIIIt:. 1a c.ptata a ... ._. U:al\o_h..., of 
=~;.~~~~ !t~w~~~~;::.:!::'~,~~: 
~~~~~=ten t.o Krl~~~ ell ~~:£:~~:.:?.~:~~ 
!'rem thSttt.o of WNir.lo,.Wn to two J'Mn..,.La d~a>~ceof an !no 
lo--wtth North DUo!& and Mill- Juncl.loo. ta St. hal o.nd othtr dUe. 
aeMII N lola olnl,p.oidl-bt llu of the Stat.o Ltloor hat dlnct ...,.,... 
=·th~1oldu.lta:mr~~·~ro: =:!"" "" u.. '"'"" ..., ... m~,. 
::~·.:::~~:~::~::!: -~:.:O:" ... :t"".:!r~~:~=: 
ata,.,a,.dFon~~or-LtboritulnMln· ••lrhfTJ)OWtr. Tlot)'w..,..U.ellnl 
11110Lo-•b•11 tht old po.l"'la re:tiiM<I. to dr•• t.loe IIW'Onl ap\111t tht eom· 
to budp atlolae11111 mand. Utlr.&l IIIOn tn~llfJ' ofdotworlr.enoadthtm­
....tktd Into the Senet.o ond the ......... TlteNo,..l'artlaut x-p-
HouM of Repr- atttbu at WAOir.. arlo!,. ht NorUo Oallota, wh.lr. Ita de-
hlctoaaadllllde dtm111dlthot ht" mand f or llaltpln el...,.lol"',bot-
al>od:od tht Hru.lt.l'fe aoula of Btnrt ter railroad .. u. alld •o .. "''Ult.ob\t 
· Cobol Lodre alld. Nlclr.olu Lo,.... Uutltll - rwlpt lato otloiiT ·~ 
worth. Be\tqmadtCertfulCal•la Min-ta lncllldod. TbOill'h Uoe 
lll r unettll1 111 lr.lo -t. A \Itch "'- ltalf lr.as ""'"" we.kened. b)' 
1-tlr.tll.tJetfiJ'O, IM tbeaV'- ~!':!:!.~~~~ 
;r?:Ee:.::..:tE.-7::~~:= ~.: .:~~ '::S.':;" -=~~~~~ 
;J • ~:::::-'t!' ... ~~ :"'..:!":::!.ld=.~~-=~ 
couldnot eompltt.oblleddreu. Tbo Uttlfthcnt..rt,buttbJ'IIuchwlr.iclr. 
ro...,en Ia lil !natoOta, at lulll for till)l did aot •ttaln Uool:r lllms. If 
tht tl•t btlnr. do know what Ute:r ' thtl"'la Ill)' one book to which i'DII 
1nnt-ead 1\ Ia aot Cool!d*" •• ,.,. 111\a'ht ' ll"' to pt tht btck,..Ot&nd of 
oullop. thf!ll mnemenll, It II to Pnnk Nor· 
A trip to tht Nonbwe-ll<b 11 rh' J'I'Ut IIO'Ul, "Tht 0d.OJ)IIL" A 
llr.a'ftre<•nU, ••d-thro .. ..,,..b taleefCrollfonola;htullll~butlt 
l\a'Mo.lheoU.111tion. 0 11111eho$.1'1p Ia (with modlll<atlo• hue and 
U.. NitW Torller ..,...lleonn Amtr- thmJ) lfl ..... ut, lloe "'OI"J' of U.t 
-ke. lt looatcmU.. W..Wnopltlu formiac Weot. It will 1'&1 all)' 
ead pnlrloo t.b.n A,.trlean ,...._ .... mer to rod II, for It wiU &how 
olu J1o11k* ..... olr.aped llld A-rl· lonr dood)' ~ toplher ou tht 
cllftradlea!P">I'"'IIIIP"Ih>toltfl'«t.J)f'Oio.lelllllld~ofthtAIIIu-
To eowb tloo oplrlt of tlr.Ja 11,.. lc.n fat~~~er •D<I 1M A_rlt..., W'Ork· 
fll'f-llla. (Tiotoallooril.rfor 
t.llltoto...,.tlltll'l tH llcllreloi.IM 
htWnWt c-...... , eom.~ao~o­
""'tt.e..s.lotlt .. Gr"' "l.lrotdo 
tlr.emal'feo.) 
INTBRNATluNAL 
CALENDAR ' 
lfowf...., l -'ot -.,. oloftoiMl" 
Wbtrt hat thla mont:r COIIII fNIUI, oUHiq ......Ut .... , ..-.m..o .. -. 
illto \bto pocbl.ll DfJ.bt raU OWIICnT 1"- 1- lo, ...... _ .. OMit. 
~~ err:,!''ot~: l N::.!::m:: s:="::::r-E~~J= 
denl.llll4 that, yell noorL Bat, oiW. lor 11 u 4-.o ltoolt nllm,. 
fromlhtlolde.DfdtHI...,..•fllnll- ••n .... , ., .... ~.._ 
~;::...~:: ... r:.· .. ~:: .. ~ . .:!.~.:-"-=:."'::. 
-.u •Mil Nlbt tn5e wnld 1oftr - -"nlw~Htll~ 
-t.lttprodoctruU..rMd,U..1fOt'k. IMf>flf\J'_Iu..ft....._• 
u,b:rU..euttinl'ofwq-. _ =~"f".:":c'~U:.,"":~ 
Thoo Ea<II.-Caiii.III!U taw ~ thO"&- """"'* ..,._ "'""--- lor 
~r:: ·'::..:o;:'::, ~~~:~.::: ?::!E·~~=-= 
llrotmp htthtlrpf911'&"'- Thatla • ...,,,_ .... ,n..co oldr."'"-'t 
whJ' lilr. cu-I"" 11u .. t det01&te • -lotlot olt.l<io -NIIoool Ill-.) 
U... l.ut ftw weeD, unllhle to ,.. 0 • • 
~~ th~::!:n::.~u~: '"i:. =::;:~~-r=: .= 
"pn>rreulno" woalda't let lolm hi.Tt MJoollor .. ,.._-._ ...., .-
it. That wuthtwbo\tllto..,.. Tlte)' 4o.W.werll-n. 
willaott.tbbllba•tltetn:rtlmt; 
beeallMIM7anl dttanalrltd tooee perllar- llniDCtr t.loo.a aa:r otM:r 
U...t U.t law wlllt wilkll 1M wu .,.. fon:o, to aokt tits. -blul.lo.. 1111 
IOdated, Ia , .. t \ato \boo diltc&~ for- Wllrbr i!NI ferm"'f • pt""""'ut ~ 
... u. Af~ar Uaa.tf Well, u..-. 
jorit:rof U..Fu.cr-Ltbotcn>trp 
dllld for pnnment onenhlp. 
Senot.or lil.ocau•Jolouon,tht mu.eJo.. 
talkM-ofjllnlorlkutorfn~IIIMia· 
IIMOta,lat•pbatlcoboatlt. Sot. 
Stutor Wir.otler, Bowellof.Neb,.. 
kat. 1 JNWic! o...,oralr.lp 111111 ol 
,...,,.,...,.....,4\nc. Brookbanlt 
will co .. tar" .. ,..,u; bt I& thl 
"Wt~~tl<lrrlblo"oftiMS.....w. Tlr.e 
defeat of Uo• Esdo.c..mllll ... bill I& 
lr.ut • praladt tl eollltnldht ttepo 
t.oward ron.,.,.emt .......,nhlp, If 
tM:r will ..... tlotl.r •• ,.. 
Bowllllo&&alltitJt.thtiiiO'O"tiiiUtf 
Tlr.t ....... !JU11-Itthe>.- ..... u. 
onr lo,...,.....,._oetthtwioolt 
It Ia tU d....,le,..eat of ft<IIIOIIIie 
coll.ll.iu-. ~ bl .o\111.-ke. 
rlttl"'llroodotoda:r,Dadtr,...._ 
OWIIU'III.Ip, eoo"ot do Junk• to w!J!II-
•n alld fe""en. Tltq IN.,. pt 
Ut-I•• In rueb a &s-wltlt Uotla 
wottrln&"oad .. nttriii&'Ofi&Oe ........ 
!Mi dttJ•ani'IICIIoatfor-
•nd•ore,t.abolattr llpllr.elnllltll• 
~~~:·c .... n:::~·!..~ ::t-
.,,.,...,.,~,,adtocet -•m-n 
of tt.o otnnctlt, It to •ott -worth 
w~Ut to ..Wt tho Twin Ckleo· •f &t. 
l"uloadlillanupello. Ia !hoi Iatter 
pt .... tiM lAkr-S.ioo\llt co.olltloa 
lloidlen~lofthtdlyeune1\, Tlr.tJ 
loutlloed their pewu to oecure e:<o 
porto who cannot IN nuhed h7 lite 
pri..atttnte~todlooloMobriJ>. 
•rt &Lenoir. httween tht .t.reot rail· 
wa,oad the Old Goar4 .. ammonll.· 
eel •• ea:r that .... . ·~at ap t ...... 
•n1 Ar .. rlc"' eltJ. Tloe,.lr.tu .,.;, 
tunocdtlotHnpocrtol-onlllt 
J'U<OIIPI"f· TlotJIAIOOmllliu.ed 
to •uak\pal ewneNI>\p of thtM utll· 
ki-IIHtJoeJ.....,rettlr.tt>oe 
proper tenu. -t,tutt 1o wboot Utili 
bottle lo abo~L Henaopia Coant)' 
1'""!•rmetwlotYtiMe.ip11reotb:r for~~~lnJ' W•t 011 6ro-111d ..,.t 
u.......,oeomblllotlon tf !or«stht doWCI tolhlal dd•t. Tht l"opolldo 
htYt p~cU "' -.~ton. They INn · pkkH ap tM u. .. dl of UW. dort.-
l>tenco111pel\edt.opo)'lllllriou~""'dal.o falledllf•IIJJ'ftll(o,....te 
J)O.~.~ ....... dtbu for Yalatllou t. 
tltt lr.lat.ort of Amtri<"' ran,..,... 
.Tioe:r want • cool f\O,OOO,oot;'Ool 
o.ddedtot.holrnl~e~-­
lhty ean Mn, ~ 1dPu ...tee ' 
ootoftloopoehta ol.tlot f-
oll ltadwlolclo-rfooll tetlo-for 
aotlr.htc b7 t.ltlt ,.........,IMntl At 
wlt.lo tht lllntt ..nw.,.., U.q 11"1 
......lpeUod b7 Uoolr '""'pul..._ W 
alaood alaacalt. , Tttt)'tralllledll,. 
::.-d ~"'~':~~...,. ~~e ~~ :::':!i .;:::..~~~·~f~rtl~-~:: 
l>akott, Uoe:r ft,...red-kt.iro the htap...,edlllclr.eboo•craar•l'*h>•~ 
Non•J>utl ..... l.eacutoJ)J>ellrtd-that lloeeomlltOn J)eOJII-theJMC11Nd d .. 
thl&1rlbat.oa,.011 ntedtotn.ooo,ooo r<>etelec.tlonotlf.S.Se,.ton. Th•:r ~=·~t ~: .~:;':.,~~~~.~~~ :.~7, ::! =I ~~u~ i:.:!,;"t! 
• roectio111.,. c.......--muol:r o. borcombbltii91Mtt.ert. 
K..'d tloe rtilrooda' plunderlnc o.nd Wlll!ht fat~~~en, eftt rthoylr.an 
blandlri..l'- ~oat e..ldeMe of p.lned • fnr ""II lnuauo Ia the 
Uol& I& -n In tlte "'"'~rit:r priu t ! wkt~ co btU to thiOir 
lioat !.Itt,...... .. .., nJo:rlll&' thlo ptaoop.ondfi,.ettHir l..,..uob-
J'Uf- 111<t UUia dirift11d ••011nt. jO<tlTo.1 T'MI"' lo • rul ol..o..qer 
hc.t.o II per Ull\ -U..lr lociti"'''~ "",.., Bat '"'' thlitl' I& wmu.,., 
In e atft....,(ndlnc boott.lo, opiMl U.. 
fermt~~d l.ohor ron: .. -o,.tli-
thlal'efl<to. tad lho pht~~~~~ent. 
workon' IJI~III t f owneralr.lp ll 11-
&u,...ntt<l. 
So: oUUoet\a'MJ)Orted a iiOllol, 
coatl_,F..-.or-LeboreU~ 
wblclllo t.-11d to COIIII Ell~. 
thtplotthlckeiiL Radlulud.-
,.....a. •• orlttno.U.. AIIIIItic-
boo.nl~lldordto-taQ&II.Iam.,... 
•ntiiOf'lo.nd•o.........,..pnJIIIft tl 
Jlllellan6owltlr.tt,fore ro.tl loooUie 
f or flr\lltT bubro hod~ 
U11iJm fl talth Ctnttr .. New.r 
Ca!harine l laMn wu the lucky one to l'llt Savinaa Book 
Number l . Catherine Mahon 11 not a member or our •Union • nd 
::r'k::yue: tl,~t:_e~:,tt!k~a~~ h:~~~~e ~~fn~~~ :nd 
ahe WQ the nrst to briDI' htt hard-ved ftV4! hundred dollar. 
·Into a labor b1nk. Indeed, a lallar batik. for the International 
l.abor Bank bt not the benk merely of doakmakers, eapmakua. 
ful'rien, or rancy leather l'ooda workers, but a benlr. fo r all 
workers, for •II who toll herd for their eaminte. There iB, In· 
deed, aiiTtttdeelttfall'nlncancelnthefactthetourtlntde. 
· ~~!~~itf:~~'S~I~nMbu~0!h~'n~\'':~:eel~.:~?d1~o"t0~:.\t~!1 ro ~~~.~~ 
fullconndence'andfalthlnourrrutundertaklng. 
Upon the occulon of th la opening our varloU1 unloma. J!reeted 
the uolnrlnl' of the bank •• 1 new ln•Ututlon Into our world In 
~r'o~~ib~~~~·~~~h"~:~~w;l~ t~:: ~:~q~~n~~r ;:,'!::,..m!~~ 
P.re• their lo\'e, their confidence, and faith In thia cnterprl.t.el 
they promi!ed to do e\'el'}'thlnc In their power lo mi.ke,thif. bank 
auccea~~,aaymbolofthe•raolldarlty,endofthe.lrceaael~''lriv· 
:i:n!f'Uni~~· n:::.~~~,W, t ·~~!!·~~':!.Y:~~:~rdth"e ~~f-t:~:~:ed"!';~ 
lntheltlltoryofourl abormo\'ement.. 
Tlt•-l•l•!"•lroftbeltudentaof 
th• Union lhroltb Ccnl.er doo"'f on 
)'rld•:r, tho21lt.loof0eeotbor,wua 
hureou«tt~.OurontlodndredJ)tr­
ooi.J wve p._,t and anlntenlltlnr 
... tuta.~.._t,d&,..lllrndolaclnc, 
........ ..,.,.lldl rtiJO)"'!d .,.u,wlr.lla 
Uto~lctcroe,.,d.r.,wtNir.J 
,.._,..ld'to..._, 
Tba.botlectaNtf, IMit&IOIIWU 
p.....,b)IOr.Lalo.nd&Coror,di....tor 
oftheUhlolonof ln<ha.otrl&IHrrltoe 
ofthtN•wYorlt:St.ot.oOepartmontal 
Lobot-. , ,. .. ,...,,,,.motion plrtii,... 
ond lant.ln olldeo wtrt obown to 
dtmano\rattmodo\ foetort.o...,d..,.. 
~.elndonrtntoWGrkero. 
On Tueo.d11, Januar1 8, c'now ... 
rlfO ot l«<ur• on "l>lota and 01 .. 
teclco" wu bo11111 b:r Dr. Jallo Lo 
So!M8t" .. "·••llkno:.,....tiut.S.ftalld 
lktarer on Food.o a!>d Dlou. Dr. 
9~111wlllrontla~teherlo!ct,,.ten 
T.....ta1,Jtnlltl'7 IL 
TloJo )' ri ... )',JOII\IIlJ II ,Ihero\at 
cuot trnt La ot.oro (O'f tlwt U•lon 
lfuhbOttottr •tudu~lntbe loltbr 
Dr. J.P. w .. ht••. pruid•"tottlr.e 
Coopotroth•o l.atlfllt, on Coop.ntl'fl 
Adml.lltr• tlon ollloolth. 
NntwHlr,Frldar, tlr.el8Uoot J.-
""'f•Dr.WUllo,.J)~ oft.loo 
Now Von. Cll7 Dope"-t ,r 
Huhb,wiUci'ft t .octtll"' for lf-
0..:!' on Su un~o ... 
Tlr.eaua.o.l~ocottlltB.r4ol. 
Olracton of tht Ualotl ll•lth C.tW 
• 111-tt\o....,tann••:r, :Sa ... 
UI"J'I7, AttloJameoUora ... portwiU 
:P:!~!~:':co.;:o;::.~~~ work 
The Aan1>1l Dinner ol tht Ulll• 
u .. Jtlr. Ceattr •Ill bo bel<! et tl.t 
Aldlu 0\db on Th~rod•1 1\'er>lar, J•~ 
uorr !4. At IIIIa .. ee~tnr Uot hout 
,.<'dlcol•nd dent.ol .ufl'w!U oU boo 
.....,..nt•Ddlnrilatlonoartebobtlq 
•~t to ona111 anion IHdeN btow. 
Ollr&anlofO!rectlll"'. ltloapoocteol 
tobeanetUo:r•bl••ndlllttiiOtOWtllf.-
f•lr. AtthloAan\111 Dl11111rlhtdrl" 
tcw "~' 11•111"" Dall alld Eourw .. 
"''"'will be llttgpraltd. 
IN' THE REALM 
OF BOOKS 
The Gemia11y Tha1 Migltt H ave &m 
_, 
-
-Mullaalc-p"'•'" 
"'"..," -•k orotnu. Ia 
~~~~·~~w7-~.:~~~ -::.~,;_-. ~~~ ~·~=-::_~ 
~-~ ~~~=~=·u.:! ~..:. ... ""~"===::! br -~l'a .,....en .. tb\ tM7 ~- S. U..r- u.·ta.. ...w. 
_.,,.._ ......tr." C.rW!Olrw ...... 4\t'IOfi.M...U. T ... JboPf'I"Cin 
-tloocallfo~ ~•o:aao,t.he c. ...... ,-l .... loe_U' .. tloelrlcil-
=·of~= -=~~e. ='-~-~=~:!~-=.-~ 
8r Sri.VIA KOPAJ.O ;'!" t::'"tl1:01::7 ~~= ~ :::~S:::f/~£:~~5:::~ 
To ,..,. 11 ..-. SUMMI'a nl••l•· u.e-tnJO lot.~o ptK .. ed ...,. • d~ ~~:•.z.:::--::~1:! =I ~=r~.~~co:~.~:r;:-:. , 
"' ""'" Ool tM c ......, .... .a..u.. .._.., II• cau- *"''"' boo •Old! 1-•· dtao.oottallu acol,... 1,. -~""-of d...uion.," od 8\ineo et al aobltlo 
1o ~b-U.~ of MkN C.,.. llooor ~Mod<. no., ar11; J- M -• Uebl""'"M &nil Loon•loouoy, alld .. "' tM nllroado a.ll<i -'-"• wprk&. 
edf, Nt.,.otnaa-w.uatau.. ofU..eau-forl.loo~rof,..u- ' "• Thoho!U'tofU..........,.w•al· Stia,....toU.lloo1nrkcn&herloau 
:::O;:;~•I::~:rft~ ::::.' C:crmanr 111 ill u,_, iln ::s:.:~n':!''~ ..... :~ln~~ ~~~~~::."r..~':"::r:",!-""":!! 
Uoo, ...,..,"eM. U.. -mac- wKII To Mile pOWOr b ont U.U..- To loelped O..m UU.Ir U.olr ••r to ,,.,. Jlft_, and ad,.rt!olnc ,,..,., Aod 
...UtT ,..,., 1II'IUelr. U b """'· cu bow what to do •lila It Ill anotl•.r. cUic d«<olon! tlto ...,liren rio!. ' 
tn.oualt tll.o 111'111ole tq.ed ~itr of tilt n. c,...,...,. ...,rlrta Jw1. Miud i>O•· 'Moua .... rtc.., •bo con~UIIOd Gu· 
blind aod IO!rrib~ tll\np "'"" do. or; tJoer ]oobd to their luden !or nt "A lid Af14r'' ot Stroellel'o boot mAAr fot Ou abort .....U fl~o )'tan 
MurofiUN.,.nal!oedtaatC rr- hliiWOII•M ttG do•ltbll. Butthoir llllmport&lll; u d pill Ia '" U. •I'll b.nt i>H11 Mow11 1!'-lr ~~. 
IIIUJ' Ia till held profllbe of far l• donhip Jw1. i>Hft loopeleulr op.lit moot louitablt Mq'll .. u ot theM T1oeir •- lu~an, .,.Ut.oro"er other 
•urenat tblqt from the ~•lllltt of In !.be ,... ~d .... 1o of tile Ibn a A" •I'IU. Llu.loo •ondor tM _,... ' """"' "'"$ ,loa~t lteu ~ nlir, ce"" 
lUI. 1t oolr tho ••rhn lod tutlo,.. p-~ #111'""111 pro- an f<>llPt a .. o .. u..-1.-o; I!Uk l&llllr btL,.d fo..;a tb•., "- lht 
n ..... l>ow 14 "'"''' T~r dldlo't; ~...., The Najoritr So<lalloW aA<l wondf't' U..... ... •nr.•atlt - d a,U..O. For Ge ..... nr todar . bao 
u.o1 (ie,....,,. to.~ar 1a a Wtak U... \nde' ualoo leaden 1ll'lllo t.U co-Gpo"" oiii&Uoa of luohr'• Mat leaden; arian fnm lba failnn or thOM bo 
..-t llf ,..,..,nia,_ aad a lrJull COli· attd w\tlo c.,...., J11 U.n Ill l'ftllll• litlla ....,(eo lKN lo tMar. •Mh; enubeJ, at4tr til&! f..Jior. 
- 14 the c:,......,,. U.u mlflot loan .U.¢1. tloo world ool lhooa ot C:tr"''''' Stnebel'a "ooot utaWiaH& ont t... llu tbe c.,....;.,., lh&t ,.ialot U•e 
~ Aa oao ''""" t1w lui~ of auen.Uo,.. woo •r -.. Viampbo ..., d tloe Ge..,aa lteYolaUao o1oo•t ......_ 
&r.a~>al'a looM, It Ia chlellr \lot waa~ u HOpecratoo.-willo u..., to u. aU IOl.llen. A,.ueaUr tloo eaplu.l.. WM\ IIH I• 0.. ' '&Jtll oher"' be-
:::o~~ ~~ ~ "',:-, lo!b~;~ :-:=~:.. c:;;r:-;: e::u!':.: ,":~.: ;;;~;:;;;;,'• ;;; .. ;;'•;;;•~";;;"";,;':;;;'-;;,~;;:-;;;;;;"-;;;,;,';;;'';;.' ;;;.....,;;;;;,' = = === 
~ n ...... u oi ,.... c ... no.co-! Call tltll. Tile lad~peudenla •loo load op. 
1:1141""-h,.. ....,ow lila .-'.-1111 ,......_ ..... ,.._rpotlricooflloeW•-
-hd au~ S...IDIOI'd-<1 lla• a ~ .,.,....... iauaNtde Hoell"'"" 
aw.ulort l lb. l"'•t -~~ ~'7 ef a.:..O; 0.0 Sput.oc.o.n:o .,._.. """ 
lolatoe-r- Mat•t.U.U:llltoferlta tloe__...ofeooperotNaor ..... 
...:~ .... ,~.,~ -- Tloa Mtjorltat .... -:-~_,t=~~--~~ :=... &loeir Procn- a t<l '- _..; 
Stnotlott'a ada- toeotaloUM .... ~ l.lllllr. loatoro U.. , tridopko:a:t 
COMI:aaioa~\t;Sb-tolotl'•la-...t:~n-t .... r..W..-n.trb&<lta 
~•loaNitlaMI4.1:7Jott ... elldt.r1Uetllellupt.akotlklal 
IIIII faeta : n.. lllla)erilr s.NI ~ conotnte~No, but befo" thor 
- ..... doe C..... lloooet•'*- ,...,.. MciA o• tUt • ..,.,. j" 
u-ti)' late.,..U.. Iii a -all ot: luoil to_,.., t .. iJ' Re•ol•lln I>J' ce-
talr ill U.C .....- ef f-.:t. a.tloen .. ~t~ot-m.o hltloe po._rtloe:r 
I& • hQortaneL SlrKbel .... .. llad .-lud. Tbe 1-••ll•te ~b. pre-
laMptoH.It Soda!~, Mriq ....... l•d• ta tilt later taM; 4.emaftded 
•W'IthU..JLojorital-Mtheit war thrMtht&co:tot>tnlof,oKUealpow-
...uet- He MOI'IIII 0... eo-. .. -. u lo7 onlodlq tho ""'P":.io rir-
·~ tbe Rnoliii.IH.. Be n•tH e....Jr fro., tho ...,..a'lllltnt. eOBI"'I 
Sodallal. .. 1!7. To4arllt111Mrklll of•ltbuta,......,..lorpi .. Lnralllta 
tloo ttW of tht Uaiw.l Soda~ O..o- llltclou........_..~hiM ...,,. and 0101-
e..Ut: Part:r. Ytt hllpi14 of lo'- dl .... aaolbom!.-iatheloantboflhe 
Jticlot-CuVial la&alnp, It Ia •poll tloo -rten; 111d lnte:>ohrc propqand• 
JkSorltJ'Sodalldltllel"-pl&«rtbe .,.oarlh ·fll&-f i.Oaeq,.aiattho• 
.aJ•r...,..•••ll•ll:tr f .. lloa""'tllaf w1tlo.tloe probl_.befon: U.e"' and 
tMlle,..leUIII. · l.ht needofpvrelr....,rllln·r~oo-
Bgt Ia o 1&&1 anal.,.._ k ll tM laElo1t. 
tMtll-.tlkk•IMleo-etttboo"" tM""' ltlo11elawortllr that tat ,.,un,.. 
U..r •pon '81oitlo,.. rndtr 1&&1 ~- P"'O.,..tnl ef Cllaaet_, 
,..,.._, 'l'1ooa& ... •• w .. , w .... --.~-. ..... --..... 
P..,. H""a•ber tllo ta 0..-ber aa nt.MN!ia.y prOCMdiq en:o 
thlt,.Uil, ·-~ ...... lllf t., tlooJOOUU.:.tfpo~ott!,lr.&lott 
.,..-..._t Ia Ctnaaar J.ar loo Uie tM ,.Htlcl Ill ....,.oltU..... TIM re-
Worbn'u4.llaJol.ion'c:-.cu.U..t Uriac Harreolsla ealled Lft tht So-
:..~~~::::-::!' .. ~ ~~~ :t:! ~::-::.~r ':;~':;; ~'!':.. ~~:: 
........... Tloat•oJO>ca tou Non- r-ll·utthloaoloowPttoblock.Tioc 
loor •ttk h• run al(e t...J tM 8tclal De•oenta, rccel'rlq- a wotk.. 
jnlr.or<apltolla ...... n t~- tn.' tt1'ohU.Nfl t ... tilt • .reatM 
n.tlt allita17 u.mpelp W ._ .... .....WO. u!W the oppoo!tloll So-
.,..,tbtit¥-ofacf'l&tC:.•· dalOola to c,-,.._~oe nl.il t.l>t 
b'a1 &u,..,... Eotplre dooalu'" lor .tn~to - load clu.r...L The Spe.na.:au 
~bad Mat band 1a 0.. ruloa; ,.,,...,._ to ""'• a eoalltloa ~at.lnct 
aadlktlttll'- loplauU\Ioell&• wlllo "tn.ltu•": tloo lnd.ephck•U 
ratol their on pe"'ln llltlo bo- eaun4._, ~ol>dltlaon&. 1•-t'IH'oho-
lalaol pO!Ltk.al rd....,. u• failtol. tl.olllaol•,..•·conditlnaandJru· 
:; :~~ :;::::lir~n °;:!:'; 1:~ ~Pt:.ppo.tft>tlJ' art ""'"' ocr.,.. 
U..ifpol!tlcal l"'al Wi\.bbadlra Tlo...,lohardlrapacthen forLht 
.t.ronl& U..r CUI lp ',_o,1t'& r. TM datalill of lhOR ~ruelal fl•a WHir.&. 
MriM:n, m"tt..M-n, 81"'1'\Aea..._ III.W. Sullc:t It to "'J' beno that at tht ead 
\ =~~.·:.;;a;;:,~1 ~~',!'" a~~n~ ~~~:--i..~~:~:,r,:~~Lb!!::~! 
' tloooiJ rrizot:•llolcoft lwo"J .. ,..ll- U..lrhoLdon,olllletlpowatb)'ean-
lalot"•a~tlla"IQt.ematloule." Tllalr Inc forU.eale<llon of •• Co111tll11eU 
1114dtnl)' bono Wot\~n· .,.d Soldltn' A-IIOirJJ on1J' two monU.o tfltr tlio 
Collaellopnfen't<l to .... tout~ •114 l toYoluUon; had r•Lit*l MIO tloe 
""'''"' k. Dr Non~"""' Pl.h tbe •*•Hitood u d tanat.lql ,...,,._ •• 
~torlootht!dthtnMnaofc,.~ol. laUYNofl.bt-1114t·n~o.., tloatllt 
BJ' .Dtc:-bor ~~~~ tht f had d~l!ber. rul power-the po•t r of rlnu tnd 
l=~&ed th to> bKk .... U.t bOIIt· =~~".'u!~ ...... i ... lp~~, ~=-~ 
Pin .Vrt w~.:::_ ~(1\11~ n~t I• lhlo j~nlr.n ,.,.~,.~ uol tnt....Ur 
Two RroitwJ 
.,.,,..1111 ... IIIIIOft -~DIIat• 
h~lf.t.oiJ"'Ieei&B<I...,.IICI'OIInd, .... 
.. _...,.u.."" ... "l-.pl~h.IO!rp .. 
tu of tt.e C:~.Uo" chen loer llpMO 
tloo,..ollc•WaofMS•rahudll.,. 
Doourhtar." llut wlouahtdtalowl\.b 
!adi'oldaa4 ao oppoaed t.o lrP .. we 
m!.•"'ehowthttt-Oftfallly. 
t- elliot ckancloT'S, Yt~tl and 
A11alo, n..-eroetlllloall 
uiottntaotloe,.L...,.. 
• \.a U.illloo110~lt tal. of IAe 
M in It 1M oltrin-r_,jced ..... u...r. 
... tq>ONoced Jof,n\tr II{ I!"IIJ' 
-rn. • -.,lt:Jaolr1:d martp ..,.. 
ploo!alar •tw•J'Iof Yokol, loer 4."!'11k· 
•• h....a..a._ C:u oolc, lhl olcl.t 
d.,.rhtu,lt a •oc~r·..reL~ruu. t ahop 
worltar aa~., allan ta th• J">PilC'It 
childnn w~ Al\trlc• n ochoollnr 
""'""'"""' A•nle,W d.....,r J''""IJ ad"'-
~ne, wi&llw'H• 1M o&or)' N -'* 
.... ~ ........ 111 or11 .... ...,. u. ... t1oe 
;!::- u.!'ru.: ·v~.'::"':.~ 
who• N tllhib of u bloo ~4.&.-. 
child." lnarUtullla,hot., t fU..m, 
tl>qetraa:lttoNOtchoomeremm•ll 
•round. Xbod...J In op.lrit, t~ cr ,.. ... 
arqult.eoaccudlnbarlncU.tlTOOIIla 
ta euh olltar, thur., t~tlr mutual 
LoYe lo tolt rallo•r thn up._d. 
Thelr ~ll'orta end I• M nl ld trapdr, 
with Yt ktl'o duth ·vlu~re Into II,. 
.... ~.e..,ofth.b.orwhllathtnfteell­
,...r-o14 Annla, 11 Oullllt'o wHdhoc, 
tadt.l..,.llarMr..,rro1t'&lndriok. 
lfU..•II'tcl-"'" &~1\looM•I .. 
~n ... ts., •• ,.... ' forcl~• •..d. It 
tll• ~.,.,. tl>.lol .~ cloo pWr P•• 
,ve .. atlu~ .. tof Mn.MooN'o 
abWI)' .. JI'M'b'V..trld•-flloce~~•­
Atrpleall!aMSido'"ddiqlo .. -
'""'""'""Ndu .. teriall.;. .. ao-
okfliNiod-r. n • .,.u;..aa~r. .... 
cloackla ~.ua-.otlr •t- O.. pktll" 
of\loedi....,.t-...llo,............,,. 
,_.,..,... .. t<l ... o.. tMieteealdl 
tiM foM .... "' .... *It take .. 1M 
aloM•t c!llldnt. But """ tieD mttu 
-aatototl, uclouAIIa\e,tloepot.bolof 
tlotponfolri"Cfbridco .. d.-. t.t.e 
t .... lol!q~booll-•fbfttold­
- •ad H•rded "'"" &Uki~~e U..IT 
ol• Ito,... I• a "tua:KL" ~ 
ThDMol ... whoh&rtbeeiiora.-. 
ol tha ~:..01 Sido w!U pol)lC"IIl:t.rlr tl)• 
jor"~L<>r•Citlkl."notaomu(h 
f<lr ka plot or auvnaN .. for the 
atn.,..U. and ~lerilr oflloe chan~r.n 
..... oo~u~ro-
Wbt '- \.lit"' abut the art ot 
S.bllalor that U.o tluo ,.,.~r t• 
• ..,, ........ plrt IVUtioitth.>t 
tloriU.tlllincitH tl! lo ilhlo•a-
nri .. !lo.tla~t I• ~tllll( • ll-oi"C 
moa •• Iii It h.lo """"' ..,...,of ur-
ratlnalnlt1ure! 1 ~ "Dr. Gruoln• 
·~;~~~~~ t"'!" drah ..,d atlaa- ' 
cbolr buloelar of l ortr-tipt wilt 
th.......,hla '"a~., tor • wite ,....aiOJ 
,.outhiii~Npp.lo-. Aa dderlr •nd 
nalat....vtlnc .U"', pcrl>.&po, bar4lr 
:e~~~jlo~~~e:! .. t1~;.: ~"'.:::· ~! 
M~T f..t law tile ltory Clf hla lore 
Uta wJU. ai>Mrt>lna-l•tef'tlt. 
-n.. Narclo n•ol•eo about lhne 
1t(JIOIHWhootl!noloudiC:..._'Slt r'&. 
Tht:)' •n S•lrJnt, a eool, dllc:l~~~ 
rounr peroon,U..Ldult,.,. otd...,. 
lor'o wlh~ Xathar:na, a llttl a ohup 
r\rl, a "'IIC•• hul ~ham~lnr crt •turc 
WbOit\olnd..,.tuand olnuNp..,.oa 
t or C:taulor •rfue !J>. hila otron~r: 
dept.hoofpllr;'and •·ra~m"'er,a 
rat~er frlu!ouo rounc widow .... ho 
ucla tlo.a ••riH of.cropi.,. fortbo 
~~ ~~~:~. =~:::: .. ; :'.";: 
bor Dr. C:raulu happ;r, ~~~~ oo we 
.-••Joapprwltloh.JIII.. • 
To 011r pUery of Oijltlandln1 
S.hallalw po:.rualte. wa 'IH>w add t~e >. 
aJIIIUIIIII' peneu)Ltr ~t Dr. C:n-
••· 
.... 
"'" 
J\ol4&7, , .. ..,. n,~ttl41. .JUSTICE -:;--, 
Recent Events in Loca/ 20 
ta,IAMUI.L~,S.. ... U.PJ' 
_/o..n.c lh tut two-~~~~ u.- .... Wid..,.....,,., wl\11 U.. l""'t" ol 
.. ....,. ,,._t'-!oftG~ \llat..,ptlalltduclnec~"'BOtl.o 
ta 1M&I to. n. ...._ two •-'*' .-JEt oar more work for 1riecff, 
-u.c:..tNC~Yt•lout!o.adO.. ~ ... pnunWdtolh=lo:ao 
-"'• • ..... ciS..ptM u.t """•"" W.U for u-- lor tlola work. At 
aptknoiabU..dl'ort.of Loot.Wu· tllattl-ooOJIOUt.d...,.edthat 
)a", oar r , .. u • .aaapr, ud .... lh•hoL .. t.oryolthe&aiettlBroU.. 
biuda. Wll&t proookool ..,.1o oat- -!!hop ..a pllno aod llmplo tlctloa. 
~· 1 .,.!. oueialr eond ... t "" CA.Sit Ne. l 
~r partt ' 
-----porqalt.o-•d•opottwoha ... 
had illoar)HO)"booNIIQ"whowoN 
iadlaed todoabtthlllnlllnn .. ol 
""'' ot tiM nportl wlolch Wuler 
...k.ldnbmittotltlwlrU..Eucatlu 
S....rdor U..•o•bor•Htl,..... n-
<loal>u, howoYIIT, foand ao opea u-
prualoJI!o«&u .. tho ouplleo either 
enldaotmliOter oanrbeouro.por 
locked nll!ldut ton. to eom>bonto 
their lllliC'i•!np. And !f • me111Mr 
WOIIIdrl .. andu.roolllethlnro.phlat 
tholllanorl r,b!oacUr!tl•h•th• un· 
loawen•niOtomotoab.W..end. 
t.tely, h ....... t~!llpc.a ... to ... •ll 
:::::~'::! . .Unu Mum• prvtlco!!r 
olonlo11, mS.Iu boo Mid. nu. "'"'" 
1,.. ~10 appreYH Uoo ftport ollh 
oabcom•ltiH of \ho lalematloaal 
whk:h r«o .. ,.,toutod tlll.t W.U.. 
lu.?oollkootoMo•Mwu l...,. 
.,.u,., .,r o\1 ella.,.. awl.e IICdUt 
ld•,na-t,:(l)•laappropriatlnof 
lh fa* of lh looul, (I) nnderiq 
taloe ,.porta to lh ... Ill, (I) •illa-
~lnclhloullneawoolotriku, 
ENGLISH 
Tko workenof t.loo Roth Coolu•• 
C.., 33 Eut Ud Street, pruoM-11:4 
t > t.lo.e! roloopochalnniii,.T-phP.S.I-
•fJio,o"octlnaftd.)a!thful"'""'"- ' 
oft-ollt,obeoutl lul..,l<l•otchift ALL GRADES 
:::r;: .. uo:, "',"!!• .~ .. ;:~~ .. :.: F ..... A. e. c.-,. col._, 
ohop. ' 
."'i!l 
D•r8ir: rov.U.. lad< of laban ll•e, ... terial 
Ja •JUSTICE otlJRnlMt !I, UU, -- .,;n IIO"t, elt.l b "'d' u to 
tMn '"""'"" •• ortlt'- '"- 10 oaol<o It I"Kii••llT ""-11•1• for 
uader the eoptloo . "Ho• Teado Ia U..• to opeelloUoa (baninr bolated 
t.Uo~ Cl&aeo"l lo •hldo JH aoQ e.c«pUOI'f) Ia &IIJ o•bJoct aoU.r that 
r-flf1IIII'O to on "lnte-llnt'' latldon\ lo nl 1-tdlat.lJ n .. tH to tUi r 
lhat ~~Hoa""d btt•oonaoludutud won:, 11, Ia mr humble jad,..ont, 
o ltdartt nlotl .. to blo ••thool of <lo•ooc.....,,. carrlocl to ollloanlltr. Thil 
<ljolk-orlll&"l-c:Uiru. on ... t.motoMtbolqie&l...,~h•-
A. U.. ndeftlped If lbo ou lUI 11011 of J'OO t olatoll\o& t that ·~-d 
.. ,....~ to trilidM" the lftt'llNr, ofl'lri.,.hla o-. oplnloo,t.loolaalrw-
~ .. , J0t1 pi- •Dow a,... for tM eallod. """ nrl- a.-.to.n of 
tMf.Uowla&'ulllll•lclothollfoto tllac~IOu..,....U..I ... " t .. 
e .. rlfr a pi"'lolea that •luollT lotu- ~lldut Wt liMo prof- Ia q-
'"kCMit!".diK&UonaiO.partautN tloa...,uld,...atlt••"J•IIclolfllll 
..-llu KratudntL pNf•loo&l e4ll•acuto wh- oplo· 
Allhe ouU.t, oUo• mo to oorr.et ion luo chtiloh .. wo11ld wbject bha 
a miMtaterne~t that onpt Ia taad· to ouob • broad. of ~clernocracr.'' 
yo.Wnttr, I om ,..rl. In p.onrnplo I I ott..ndd Ia U.. put olld om ot-
1 &Ill qu'" ... oorl~r. '""'•r (tho !tndlror at p.....,t leotarudoliY<red 
:;~!It I 0~eol~ ;..~1<! ~ 1":~ ~to":."'::'th~ .:',.':,.,.~~~:: ~~~~~ 
__ at..,,. t.lmo dariq tht UIIYtna- ""' boW11 to HW ...,,.,. d.emoenUc 
dnmob ... ob olll&t.-ntaordld! n ...... ecla .. uo ... 'llr.elr ... Ulocl, 
PoJ'IliJ'I hlac . Lh.ot-IIIIP.t broar !athemo!a,lt&~ folloWI: Theta· 
....,tobofl-.>,...t.ion IMou .. l.nled •ttu•toropeW for thinr to fottr 
to ... .., th.ot.. 011 the oontnrr, I mlautto~afttrwlo.icllareceooof,ooJ, 
lbu &.t>~Onwronoloc<uioualnco ' J\~minatfl,!otahnlnordu,l)lff· 
tllt a b.Yo exprflMCI mr adml roLion wme, to ri"• the otudut.l o cba~ 
fortbolnteU!pncoond Information to di~ot tho topic: and, formu loto 
olloplaredbrJOmootud<nlllolttndinr qlleot.ionolnaoon••form. •·•><1.11<1 
l.looti..Wn. balaauoftlwo bollrudaluolf,U.. 
N011', I ollnW 11ot nntun Into 1 lloor io tbnwn opea for d,....,.ioa. 
<llxaalonutoU..•etltodofd .. Tlllo•otbocl-nutometollotho 
l!qrlacllecton'lriU.o.,....luolonal ,. ... d5clent alld utt.o.lalr lltsrrr 
edoc.o\OI', a-ioliJ .. theaotlco the Ndtmocracr of the SocnUc 
wloel'l"ia an *"""""" t11o Jecun·.,. opirit.." Wile......, ...,,. leotatv IDiaat-
at.tbeprot- rlaqa...Uonot&too edthoplatformudhobardlr. o.poko 
U..uwourmt.,bri-o who otiiDd 11111 J\yo,.lnuteowhtnU.eclauaaumed 
•ou- h.oYo up~ U.olr app ... la- cba,... of 111m. Thlt I oabm!t II 
Uoa of tho brilllaat preooonl.otloa of moboc:roer rathr lhl.n ~dtmocraer 
0.. nllj..,l.'' Siace, bow""'• roa of U>e ~rot!~ op11t.." 
eDoott tho ... rtmo ''l.o thlot trx Purthermon, lt would appear that 
U....lYto"andala..,"untortu..,telJ' lor iaoltl.l,.. that l>o bo a!low«< to 
t~oon ..... r ... (t)otllulw'Mf&tl opeak,.,.lnl.tmopledlr forlhlttrto 
1lr.t .. ,.. ••r" ud, f11rtlo.t .. ore, fortJ' mJuta Mfon allowiar tbto 
olu& ,... .Ua ~~~ el-nt pita otadula to pluap !!Itt deillta and 
flr"do•or.roqaao,...,~to&rlolttarr breoaftnbor U..• to t1o& IOibj.c.-m&t-
-u..oula-.lrillc a proolol&m, lpU.. ler ..t th& le..tan , .. llr irostraffilr 
~=r&l\0 alld u .. u""ptloo to,..... ;;'.:~d :;•::~d~:t&a ~::~• b~:i':: 
Wo !In In an ace· w~ere It n4ulreo U.orltat.iu ¥1oWI bo fo,. them and , 
•11ell lol111n 1111'11. material mtano oecondlr,t~oleclurerwould t rain hill 
aad 'ell'orttopnp.of'tonuelftoedu· otudenu to llotu whtc:h, I ..,1>11111, 
at& odulu, &OP«ll!l)' adult worktn. would bo no mtan ucompliohment. 
N011';Wbena ... awt.-n&llllllpn• FnteMIIIIJ')'OUn, 
bod with the bonorabl& Utlt of- CIIARLf1J ST£tN, 
!'":'"~':'r"~ .. :".!t&!:,o';" ~~!"I!;'~ M< 111bu, IA<al10. 
}Mt. t11o Madut ;, Juotllled in ,,.. Ntw Yon, Dau•Hr Jl, Uts, 
... I,..U..tthopNf-•ioaa"''l.:.. 
tallri\J' 011 tbo oabJect.. ConNqumllJ Mol-A HriH af uo td .. - Llolo 
=-~~·~~ -;":~~~ :J..a ·~~~: ::~!..,~u~'~:;.!:":! ~~~!'"~;.~'~; 
loono" of 011 1' memllen tb& Yei'J nil• fi•ot wao p•liollo'-... Ia JU STICE - -
\lin of •whONpor.itlolll (o11eh .. ""D-•MrU. 
Our Students Participate tn the 
Opwing Cejebration of Our Ba11k 
Ourotllllenuor tho Wo.rto,.::Uol-
nnltrond VnltrC.nwroportlotiPille-d 
tath•opnlqeelebratlon<rlonrbank 
wlllcllw .. oponod 1ut8UIIn!•r. 
At tho Wori<cn' UaiYor-'tr tho 
lnt OOMIOD·oalr.,..bold,U..nur 
dad.., .. wut la o ....,P to U.. buk. 
~~c~bl~t whl~h •,ulllrloed Mr. 
Mu;otthlotlldtnlator-otherw,th 
Mr,WIIbett>~~~dodepOIIt.l,andoomo 
of theatadonbln~afortld thtltNY'! 
lnpfro•oU..rb&nbt.oour oY!I. 
Mr. wnMtt'• ct .. lo .......... t .. at H. ROGOFF'S COURSE ON 
11M Eaot ~~~~· Uaii'J' C•nwr ._milLed "CIVILIZATION IN 
• iciHrlllllldlarot!p.m.ndtocother AMERICA" 
W edly CaleNim 
WOKKI:.R.S' UNiVERSITY 
Waabinrton l"illl" Hi&'h Sehool 
l"in• Place and 16th SL ;, 
sa~ .... o,, J •••• ..,.n 
1 :30 p.m. R. W. s,..to.-soc:lol Forno la Ccn>k"'I>O'"•<J' Utellotaro--
.llodon> Tea.Wnclu hi Soda! Cril.lciam.. 
!:30 p...,; Darid J. Sa~.:;~.::-~~: .lledono Cl .. m..u-. 
10 :30 a. ,., U. A. O..tntzoot-F011ad..otlo .. of Mod..., Clnllaot1011. 
U :30o .... ILJ.Carm.u-Europe.o,.HIIto..,.. 
UNITY CENTERs 
.__..,,J ....... ..,.a 
11..-lo,. VD ILJ' Contei'-P. S. ITI 
lOSdStnota .. r FUtbAuaue,Roolll '08 
1:30 p, \Ill. JU...,..t Daolo~Tndo Ua!onlsm Ia LIMo United S!~l( 
Lower Broni Ua!tr C.otti'-P, S. 41 
a......, Ptjco 1114 US\11 Sb'eet, Room 101 
1:10 p. ..._ SJhla l:op&ld-Echom.ko and the t..hor "'"'""'"":. 
T....a.,., Jaaa...,. I 
a..,,. Uai\J' C.ntor-P.S.II 
Croton.& Pori: £a.ot111d Chariotlo Strtat, Roo. 11 1 
8:46 ._,._ SJirioJ:op&ld-Eeono .. tco•ndtbeLahorMo•em•nt. 
w .......... ,.. J .... ..,.. 
EootSidoUa!trC..ntn-1'.5. U 
40. Stroot near lot AYenae, Room ' 0' 
G:GO fl· m. A. L. Wil bart-Modera E<:or.omi< lnotltutlonL 
Enal!olo Ia lall&'hl for bqlonon. bn•rm••llat.e and odunrt'd otod•ntll, Join. 
dar, Tli...Ur and Wednad&J tnninp.. 
EXTENSION DlvtSJON 
s.,, .. ..,.,,. J .. ...,-tz•n 
IA<olt--UISe(ODd.\nnuo 
I :00 p. m. ilu Luln-Modom Eeooolllic l...Utatlo,... 
s ...... ,., Ju. •• ..,. u 
Club Roo,..._Loc:oll- 1681 Wullinrt on A•enuo, Brorut 
10:30&. ... Ku te..ln-TIIo Amorleao J..horMOYoment.. 
CllrotoaJio.U-UI CllntoaSt,...t,Roooa" 
1!:00 .II. R. R.ocoi'-Amtriclll .';;.~~~n. 
t.horL~u.., tiiSaot ..... s-t,Brooklp 
11~0 a. ,., Aluaador Flth .. dle~ P:o,.ellnloQ: 
' n. ........ ,., )& ..... ..,. 11 . 
• Loc:al 1 7-h~~e: ::!:;'A!'!"u":tloul CanCer 
f:OO to 1:00 p.,.. .llr, Co!dboi'I:Jl~!ls~':::"ctln tho Eaa:llob lonruo,.. 
,........_,,J •••• ..,. ra 
Rtwin·l'olloh Broach, 310 E.-t 16U. Stnet.. 
I:OOp.m.D~YL<IZ.Krlakla~rrof Ru.uia. 
F.U..J o, J .... .yll• ... ll 
LabotL~eom,lllllao:kmao>Streot,Broolll,..,. 
l:~Op. "'· &ohunoll. L.G. W • .JI.Ciroonu.. :lfuobanotU.olatemotional 
• ••• t ... ited. 
YIDDISH 
T ........ ,, J•••...,. IZ 
Ollloo of J o!ot Board, 201 Al1<111ltb StrHt.. • 
1:00 p, ,., N. B. F•ri-How to Uad.onu.o4 U.o SacW aad &c:ono111i< n; .. 
lOI"J'OttlloUalt.edB~ ' 
BOSTON 
w ......... ,.. J .. ..,. :u 
Loc:al 7, II Eooa StnooL 
f:OO p. "'· Dr. llli!"!. Co'li'\'IIIA~~·~~~ UnempiOJ'IIICnt. 
M_ M,, Jo•• •..,.tl 
I:OO p. "'· H.o:.C1J~~:t',!'~~~~;r.rinr Build lnt:. 
YIDDIS H 
F.U..r,J•a_..,.ll 
JOUSpnocoSII'Ht.. 
~'~t 'i..:~u":is ~H ~~~:':~u~:~• ~;l~:;~"ts"cli~~CATED. 
--
'::!·.:h:..!'~~"...:~.w:e:e.,.-:~.~~ --- 1 NEW uri.RATURE I HALF-PRICE TICKETS TO 
I ~.~~~~~.wC:~~ !~~!~~; on':"~::.:~~~~~~~~:: .. ~:~":,:: COURSE IN WORK- MISCHA LEVITZKI'S l 
"' k11lr, In • dlort talk a:ue our d•r, Ju ... .,. IJ1 11 111.., •t Clinton ERS'UNIVERSITY _/PIANO RECITAL 
dad•nb 111 ldu of '-ow 1 llu.lr It Iloll, Room 1. Thio •ov.- wm w ~ I _ 
::::t .. •nd lulw It I• conuollecl bJ' =~ p:."':,~·:~::: =~~ ~ltD.'; .. !!:'"::~~,~~ .. ;!~II:!'h: Our -bora., • • olotala IIIU-pr;c. 
p~tho~:: e:!.~~~~"".':;"'..':) ~~bora ara ~~Htt<l te co"f t!. =:t)'~~~~~~~7~.:::;n•1~ ~=~~M~habe~:·:::::.; 
""'"lllllll I• roatnl ,..do It ,..rblo Ad,.lalon fNo t.. lho rne,.b&n of lk~ool aoo ... thio Solardar, J an 11ai"J' Hall 011 S.tan!•J aftorllota, Ju,. 
f"dMmta..U.btelll..,.tqueot.lona tM I.L.O. w .u. ·0.:- n,atl,!'Op.fll. \ 'toii"J'll -
~ layat7 il; l;;;;tii.;!J-- -------;-,-;;U-;1-;T:-;1-;;C-;8:-------------U 
;. ~ ::=::.~:::k~lho~ !U:: ... ~~ ~ wl:.:.-~·~=·.::: 
... ~ ....... 18U..col- ~~- PHIID.rii • -Jf'din. 
., .. ,_ ..... O.lfll.all•- Tk•_Mn',....,.Kt:l ... olll:ftoo' 
,......,.......-I •• w. .. ~ .. u..~wh••&~oor-
::.-:-~ u:-... ~· ::: ~ ~ .. ':. :-'~-:! 
U.. ........ ao&.. Mr. ......, .WU Mdo bMIM4ual _ .. bot II 
S.~ro. •tWnq for • 1..,.. .,,..bof palL A puU&I ,.,..,.r UIUU7 
of ttH~p~Ntift o....,ll.allono and np,....U..eMlw"all 111d t5 por 
pu8)1rthlfe,..Mt•rsanl ... r,....., c•uol of tloe wtll.allll'k• wlllclo U.. 
cnblliolled a Mtl• •• hetldine .....t pl"'lllun will ntlltll t.o U.e pf'ldocu 
~~try~"'J!:....~•IIIM U. 1 ~::~~t!"!u"";~~ 
Mr. S.pln:o f"ll tloet the , .,....... ~~ ,..,...,, b • price wlolch II 
f..,.n lou ....,Ill "'"' bW<I coop. •PI"''-•U:17 "'"' Uoe ... r.K ...:!111 
... uon. F•n~~•n loin orpnl10d, ll of ~. pu\lt~~lu predocL To dl-
lo l.nN, kt thllr a~nl~&\lo.,. lwon ~n11lu whit tlle partlel ,.,.,,lit 
""•!Mal Whlt .... u.Utd_. .u.n he. 1 'qoot.\lon• ...... ~u .... 
1ntl-oe ... rbtboc wu Ill no.llty oalr Hn uu.hlllloed, \o qaot. pricn M 
...,.ntlore ~. cndl"'', hoylq dot. .. lne<l hr .....ntt modltl""" allll 
Or ....... ~,;,_. Tl:oeM orp.lM- HJINHIItiD.a I prif1 IIU 0.1 atta.al 
,._,.. •ld -• I'Oad IM.o.llr. n.r ... rut nlu. At tho d- ol tbo 
-""' *"-' ...JM for lout preducl& ,..., tloo dlll'crtiiCI Ht....,. lh• price 
ud otopptd,.Url&rcenrl>utther paldth' proclu«rHdi11Tt.,ofthe 
nnu uon conceiTed tht u1l pNb- pr'Oduct •nd th1 •1 .. prlct !. 111m· 
ltin of IUrfttinc. Rul coope,..t.lye ..t OTtrto tbt produur. 
.,..rhtl1!J II llhutnt.d hr the Call- Pnmarl< ho.e 110 q>e<l1l coope r•· 
fomllf.,.itpowen,tbollrtlcntUP tlTe~lioa,aeU..O.,.•ba•• 
wllkll c..,eoi'l'ed the ldM of utlooal t ou4 1>7 uperM10eo \hat rut coop. 
dJ.tributloa oa 1 n11uaodhr hull. enlion io aot' Fo,.•ted hr FOlic• 
1't~. pot.o.U>, riu, H.,. 1IICI 11111 tlonlot •ethoob 111 .., .. mme)!.t !1• 
I'HWo,...·d.alrymenaool otocl< .. ua ... .orltl..._ .•• 
IIOWorp.niocdimacoiiiMO<Iilrbula. Ao l.otueolillJ •n4 n\loer 'uolq111 
Ot~er ..., .. ,. a ra t oUOwinc • .u·u. oapect ol lhe PonW. eoopera\.lu .... 
luotnt.IT• of what un he do,.. II~ • .,.latlnale !.boot In tbe conot.lt.atlo11. 
Sapi.,.dteot~a ~of the BurloJ andhr-l&wollfpnctkollJilllh•co-
I.Obacto cnt••n who ttttl'tt<l elu.., opentiYt auedadono provioloa Ia 
coal& • poaiiCI Ia U21 befon orv.a· ml<io tlut •II dllpul<lo 1nd d!oqr,.._ 
ldnr, hut twentJ-oat coni& l• Uti menta "'rillnr between memben 1nd 
and tlllFIJ conta In UU. In llol1 the ..-Jatloao are 11 be Mttle4 hr 
riM In prluonlrtlloopeeul•t<>rwu thlbolrdof•rbitfatlon,llld In moot 
hurt.. The aim of thM commodltr co.oeo br·lawo llate tho.t .,..h .s;. 
a-l•tiO ... - btonoercl\andluand putuanddl.P~emontaunnotl>l 
. IIlii dump <:ropo. SopplJ 111<1 de111111d <lrriod i1110 lhe court&. ••• T1W1 
••• eonoidutd not on LJo ullono.llr •r•t••b.uwod:edout•Ualectorilr. 
hut !11 IUII\1 of li•n t.lmeo ""' mo.r. The. n.,:-.y capllll tor eqUip. 
hu. · nontlndope .. tloiii1FIIri4edi>JI 
F'..nthlloioamlllt...,modltr.,..,.. loallu.ttuttdhrtbe......,I&U.oallld 
htlar,lilr.SapiroNra,,.11ot .. ee- ..,.,ant.eedjoiatlrhr tllememben 
comp.o nlodbJIO<hllique t<>l.,...re o! lloeauoclatlonontlulrJ>INODOI 
:~~=:..~~-~~=::-u.:~ ~=t:::: i:.':'~.J~; •· c';;.';;:l '..!".~~~~.':"":. 
n•tlo,...l, hi•• foiled. Tile •Othodl amount of thio JUOTintr!. llwora 
1! ""lldiacancciU!UicooporoU.a ll...Jttd, \be ln<lloidu•l noemHro Ia 
ITI •- boo.... Orp~lu\.loa mut tho local -la"irOn olplllJ ... ...,.,... 
IMM a comaoditr,notoloc&l,b&ll&. '"pi~ nrtlftulll •1.111"1 U.. 
The 100mmoditr •aot lot otdi*<l M opeel:l!lc '"''""nt for w~k~ lhelr .._ 
thltll}lrlotlnr_plo.,.lltltan...t.TM clatloo llliabl~. ,.. .. cortillcaiM 
orculutlon muot bo taco...;oii\ld ore !orwudod ~,. 11 .. ,..,., auorio· 
andorodell nJtelo.wwhlch"'u!orth tlonlothecentrolo~~«i&tlo,.,•li:rdi 
the rlwhta 1nd obi..,Uono of coop. intamdelinnth~mtothel>o.nkto 
t notlun~.,UtlDC._llllou.Some """"'loa1!1otcrodlL . ThlomoU.od 
ola\M do nM. hloo ad~ot,o la- llln>lcallrDinW.IIId adopted 11 
01'\J farmon maol be ad•lltod to \heir crtdit orat<m.-P•denol C!o""' 
:::~~~~~:: ";!": .. ",o.:;:.:•:·..,:~~ ~~~~foTIIIIIioa Se"lco, October lS, 
bldiolri<lld!ordinctonaolhltiiO 
:;;.:;_!i~:'"'.!:~~:i:·:~N.L .. -r;;,~ The 
:T~3l~,J"5~~~~~~:~ Debs Aud_itorium 
tllabJadoflniU,,OilJloTTIIUIII .. c\ 
whkh obli&"aleo hlr11 11 dein.lr aU 
hle·produetw IL 8uroofb'"'"""" 
1nd controHina- o. ool!leint PfOI>Ift'· 
tlono!thewboletTop,th1 cooJ>1n• 
1110 orpniutlon' <In ~nonce U.o 
<TOP br uolnrltae c~latoral. It con 
lot.n to indi~id111l momblro. 
E•no.pn~perlro~nboodeom­
"""'ltJ will fell u1!leu moaaH hr 
topaoubapet"lo.iioto 1.o JTS<iillJ. mer-
htJnr,orp.nlutlon,t,..nJportalion, 
llundn,, etc. E1Ptrl riiUI•t<meal 
lothecb .. peotln thelonrnu. 
HOW IT IS OOH£ IH D£HMA.IIK 
'""""n•br.wi~Jaill• 
-:r·qy fatWirftt~ 
RECEPTIONS· 
DINNERS 
BANQUETS 
1,...., •••• ()1';. •• 
llo.otiiiiiS.·-
WJ..,.ia OT ~••• tbo 
R.o..IS.Io-i.····••ho 
lti:HDEZVOUS CAF'ETUI IA 
• )£o.ot UtloS.to .. 
Opo n 10 A. M. to' P. M •. 
"In orronh.lllf alonr commodltr 
liau, the P1nbll <OOperaiJYI n~on­
lliUI II chi~VJ.erlud hr a &l.rOilJ 
1«11 4...,.olopment. 1~0 lKil •-d•· 
tt ... Hta .. a ... •Urfo ... odln a t.ul 
eoonr~~unltr to~ •"• purpoM, which, 
with olmllor a.-laUono 'tonned tor 
olmllo r purpoHillnothlrcoiDonani-
IIM. will ftd<nto to form tllo <=II· '--------,-
tnla_.IIUoa. Ia practklllr•ll 
<_..the•ombo ... lpl!thlcu\ul 
-l•U...•ollllol<loflot.l~ 
1!0011 wltlcll in t•m lrl made"~' t l 
le•ll~ldllll ... ,.."'" nlhu U.u ~ 
~';'!~~"~.'.;;:;:~~ ~~Z:u~.~~ '" t~• 
LECTUit£T~~ ~~~;::!TER AHO 
!5 .. Sl...-r will lee-bart oa tho 
"WrltuandtbeRe.,or"Fridar ... • 
~Jnc,Juyo.ry ll, Ia tho CIYI>Iloor~~o 
;~o~.lll,II8L_Wuhlnelf"A•enao, 
I PYCCKO-DO.IIbCKMM OT,li,E.II I 
IIOIIIOIIEAAICIIUitOI'TMWX. 
---Bc,t6ftf,Ji.. ........... - ...... 
..... ...,.,......_.. .............. .... 
:-..~-•"ll"'"'oti ..... Dn .. 
, ... -- '--. _,_ J ... 
.............. ,...._. ........ 
... _..,. ............. _ 
-----~~ ........... -.":tt'f-•1
.._ ... 6ulu.,l--n.co'MI• 
u.pd--uout&~d .... 
u, __ 6o.ua -- .. ~ • . ........ -.. .,._ ,.. ... , ~-ao~ 
...... ,, .... a .. ll.,... -.u ... , .... ~~wo-u.,... ~ 
... ":.:.=--:-~ .......... ..,..~ ..... 
.or\n"U-!IIISII•'· 
&ndpa6nd, .. ,.... ... ,,""'. r ......... ... ~-...... aw 
:::..:::: •::-;::.:"' c.:.,nn_: ==-~--MJ.I.~" ": 
::=...-:-=.-,:;:ur •u,. !;7.';'.,;":,".:!:."..::':=": 
.... _ .... .,..,...-61-. .. . .... -~u.t­
.. _ .. _pl_.,. .... - c .... oc...._ ,..,.. •• -.-
ueoo• .,..., ... uop•d .. ""- ...,..., .,...,. _,....,., Kuoo11 """' .. " .... 
.l-0611 ""POMU .......... UM e6opoi'CUI ~ ot ot.o:poo.l 1-? 
o too.l~d6ooo. 0olllllfOCTlotll ... <l6ouGw,-
Cic""""n>u ou,..,.nuo o __ Gwtrooce .. riouo.a..-.peoom. 
KUne uoa1 co6puoc1 .. .,.1 ....., ... pa{.Mot, 0 •l ... ·~· .. M-
........ --....................... ~Gom.._.... ... l ...... ,ft, .... 
.,_.u.,... Koor..,......,,lkuo. _· "'""~-•"'-•..,...._ 
•o. 0 .... .,_ 6o.al ... ..,,.,. ... """ .u CUo.toi>"Cft ,.6rla ~- 1 • 
ucoii,,.,..>&'PJI--P•-s>-n· -ICti .... CTIIp&>m>~_n. ..... ~ 
nO> Af .. T. Cllfen I II'MIH .,. ... oee ~op .,..lll ~- .. yrd1wlen' 
Gouo "PPOCUIII"P"AI* 1 paGeoooo•· pacoaw.l. 
........ tptl~l .............. """ ........ lk..-~112oto<f110.'na• .... . 
U......W .... cnnu, CliO- Eft Iff, 00 011- IIOCOU liN••• ... -. 'IU .,.: 
I OHJIO I 6N .. n CJ II&I, tu ... UO· ~JOI .._ UA,Jtfplll, a_.,-
::~:-'::.:..~:::'" = ~ ="'.'::"". ·.:::;:;::::::; 
........ , .... w oi0AU. •• , .......... :tni(MN-n- · 
Uo•o .. aH 6w•o ropo.•n• 6Junu , ..... •P<AI ••• oaawouow• .. __ 
::::.. ~:::"::..:.::.=. :·:: :.""l ", 10 I <POll! .,..llpoi!OITIWI ~ t-
po-ununt.Jiua.\W.,....~~ lla eq..,.....,. ... ~ ,....., 
l O ~-l ._ _,-, ... • «nU,ap-.o I PJf&Df (H&I ... .,.. • 
n .., ....... ••n , ,.,.. hu .. ...,. •nud 11 .....,.,.. .,..._. .... 
._ .. llwl,nl .... l~-·fK'I6e- ,._ ....... poo6ftn. I I~~~ 
-MI•IIlllll& AOIIOJ>III pok'<d .... IWUI .. IIIpO<>Iftfl" ........ ... 
Go.oa. IWa..ou, ... rcnu..., • ...,,a._ ••oou" (hTipiU •-.. ..., • a. a 
Uffil, .. ow>o.tn .. oGe,or. M ... rM JIIH.ICfii*Tf~o). Bbo on ~0 100 , ...... 
U OIIl.llnco•oeoNioaooen..-an upo;a..,IOTO!>OO>I....,IIIRIM,...... 
·- ......... I J,Cllo _,.,.,.., ...._. q .......... H I anlO U<J.Uta uo6a 
JO(O • -J,.......,.IIanc.l 1 -.., .U.OC><o .. pe6oun.. Oli"'"l--
_,_ 3ro161.af- 0 00..,. AJUBtc? .. IMO«po6efte o aU...I 
1'111-lll&, - .... -- --· II,Q'- ........ .,.. .,., .... ...... 
................. ___ ............ ~·~ .. 
... ::~ 0:. "":· .::.,~:; .... =:":~-:: .::.::::.-: 
•rr••-~e;...,.on6onoo o ION,ItJo ... u...,..,...., .. ~,. ..... 
::::" •• .... ......... _ II)- =: =~"' .:":.""""~": 
•nl•ruM.•...,.. .. ........,.. 
'lni .. M<;U.>OftM-IUI I 11 ...... _, .......... _..,. ,... 
:;::-:·=·:~.':·~·.:.·:::::. .,. .......... - ...... ,_ ~ .. :;' r•••• n..., ......... .,_.. ""~:a~::'=.~.".;....... ... :~ 
.. ~; :-:: .. ":!:::.~:..· ..... :::: :=:i:.!:.:'~::::i·:::== 
• ..,.. .. ..,....,..tM~ ..... uo.ttt~oroLI.Toru. c,....._ 6J· 
;:~~::=::'Z!==~~::; ~~~w •=• ._-_-
:::;. AN,..O ~"'" •••ooo••" r•Gom • ~~~::::::.;:.;;~~::.~ 
llo.,o ~o-..wli I J ... , ... ,.no •••· ,..,,1, 11 ,, ........ .,. 0 6o .. COOl 
•• ••cn<w• C..~••• tr...-.oo1111 • tl· <6<1'<"""""'· ~"'orw1 ll(t6.uu.1o ....., 
• ..... .,.,., U C .. f IUO.O,OI & QO .. U. ¥"'o\UJ p JM(,e'I'DJ .... .,........,. .. 
......... - • .,,.con .... ...., .............. " .... 
...... .-....e'"-.,.••Moner.Ooa· :;::•, ~=·:.. r..:;! .;": r.o:':":: 
.......... n ~·pilwl l•• .. 
'!•••• ... '""""''"• """""""' ...... ~ .. 
..,pollt.,.,, ... ,_,.,,....,.,,.,.,. 
•o:u.~,•••u•nuporll• ... •-sn.-
•r• .... t.o.. .. , ... ...,,..,. • .,. ..... ..,., 
.._ . .. "! .... ~ ...... _,... .... _ .. 
• ............... _6od.,.. .. 
UU>fii<IOIU lll,l ....... n.~;oc 
ltll& 101 UUJ,Oftl IIJil,lO, l ... nar 
•• ruu•u .. _nrpo.t,.., o..-ia••OCTt 
IIJIII'l'"''"'""""' ••oe""'""'""' ::.:· :::;-:.;;: ~=:--. &1.:: 
&<•I,.C...U, 1!..-0IJUII .... II 
............. ..... , ............... . 
AWOin.to .. J,<o..-. .. o;omo ... C..no. 
1 • ~o(ot;of 6ooo. 
IJo .. j•1Wf,OOitOJUOjfti1U,ttTO· 
- Jl .... I'IJ.Il·nooupo,,oll-• 
J.o.., 315 lin 10..~ , • • , CICfOOI1'CII 
~·~~ .=rz•~,.::::;:-
~~-.................... _ 
....... ..... 
Oru, -n 1~eu• .. o .. ll6u.,...uf 
IPWI'f"'"'"""""" "otpou1. 
orn,_ ...... o ...... . 
.looao,,_,....~ ..... G,..._,.. 
•n•oiJ.roa.._,.,_ ..... .. ,u. 
•••""u• olif,..,.....,.,. .. -·pic-.., 
n ... ,.,,,,_ 
a .... _, .. ,, .... ...,(••··~ 
run ·~ ...... , .• .., , ,..,., .. ,.....,..., 
~l''""''>~"""'"o. .l .. uoGrln_.. 
··~· •• OO'UnTU O opt ....... IIHICOOI.. 
~ ~ The -week In Local 
<ft,eoptB .... ofU..Iote ..... tloaal 
U.loaa.ak,...t.ldllol .. o~ ottht 
Jt.....Cud l"'nliAnno,tkll place 
Jut&R.-,..TM ... rularhankot.r, 
aoularU..IUll..-•ntofVIc .. prMI-
<Inot Rodn.,.h .ad Callier KlopM-
• It.,wuu.l.ttdbJ o uNMr.CU.. 
l!lfttonof U..Mak.u-D•• 
..,.,loeroltthorolllclat.wo.tiq-fn 
U.. •llriollot...,.lutloltl, H q to 
take n.no of tht tn.olldo111 11\Wn-
U...t .... douoaS.tv.nlor. 
'J'M UtitN Jlad tllflr ·- NP.-11· 
eatrr. laU..perw~~ofSnthnFillo, 
"""Ia o N~NI>or of U.. Jloo,nl of Dl· 
ncton,tota .. uNofUoOMwko 
wo,.,l'tAdrtoopoatlwit(hfl:kae· 
•a11U,&adtortnonrhofo,....tlo11 
U..t mtpt baYt Mea dulrt4 Ia COli• 
MC"t>ollwlUU..bo.niL 
'l'IMNU:-•Iaii.MbronD,.ber 
.tp ...... lntntol!llelabuwollu ' b7 
\h.t. <ri .. p,...;de!IU of tllo lniiii'OIO· 
tlonol,lnclud lna-ourownmon~r. 
Vlc.-p-ldo~t DabluQ. O~r Ot'-
paiutloaala6u~ltoloat 
.W..w!Ur.o8or.llif\.laU..fo ... 
"~,~~:;~~"".:;;:a:t:~ .. : 
No,.b..tlho· Nnkio Ia full ope ,.. 
oUonW<OaiTI ' oUourmo~nto 
tta.clal .. rtM!rd•-ltotoov.rowt~ 
lwlk,andohoaldi.HrdeoiNoar 
fti;.U..,r llofora~ootloa It ... , 1oo Joo,d 
fnmrll.t-rt!t&f)'·lnuunri>o'tbe 
ot!cooftlwounlon. 
Our lou! hu oloo boatht ttn 
llo.ou&addollan'wonllofoha.....,to 
lot<llitriiMit.do,..,.ru..,.,,..1>!!"•" 
~HIUJ111U...6eolrlllllapur-
• dlaoaW....~l tbuonfullpo.J111'!11t 
.., lnM&II,.•M~. ,..., ret tbe"' f""" 
"'- -n\0., of the orpnlutlon. 
Wo IMoU..,, tho~ the lnurnodonal 
UU..n Bank, -~ Ia ~-pooed of • 
.,.,.barofln~ttr~otio110llaiMir o .. 
palu.tlono,'fi'IU .. teu\lro ... •· 
•-IDtioe ... onomloll.eldultlpo.r· 
~lpa~~t.ohaYtln tlwl1nduttrlollleld. 
O..r ""'wW.toa.._utendedtoVlc .. 
"tAiidtnt ltod..-..n, who II tlwo (ell• 
enl,...n•~., of the bonk,' to 6n>ther 
ftDipK.oplowlto, whoioiLaruhler, 
uweO uiM Boord of Direelon, Ia 
U.ei,nntuadeNll:inr.toU..endtluu. 
tber ~Uiooclthelntemotlou!Unl>n 
eanll:la n-fulhelahLa. 
........ ,....,. --u:tiii: 
Notice of Regwar Meetingo 
REGULAR ME£11NG .......... Monday. Jenur.., 14. 192 4 
MlSCELLAN£0US MEETING ... Monday. Januo., 21. 1924 
REGULAR ME£T1NG., •. . Monder,Jonuoty28. 1924 
